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La casa esta situada al caire del Roe Llarg, un 
penya-segat amb vista sobre la vall de Vic. El 
projecte recull determinats aspectes de la 
masia catalana: !'exterior massís, la compaci-
tat de !'interior, la relativa escassetat d'ober-
tures ... S'han valorat, a més, les textures i els 
colors deis materials i les superficies, d 'una 
certa aspror. Tanmateix, l'evolució deis usos i 
de les tecniques constructivas respecte de les 
masies tradicionals indueix a redefinir els 
detalls i a replantejar la relació amb !'exterior. 
La maison esi située au bord du roe llarg, une 
falaise d'ou la vue s'étend sur la plaine de Vic. 
Le pro¡et reprend certains aspects de la masía, 
la maison campagnarde catalane traditionnelle : 
extérieur massif. compacité de l'intérieur, 
relative rareté des ouvertures .. . Les textures et 
les couleurs des matériaux et des surlaces, 
assez rugueuses. ont été mises en valeur. 
Cependant, l'évolution des usages et des 
techniques de construction en ce qui concerne 
les masies traditionnelles conduit a une 
redélinltion des détails et une reconsidération 
du rapport avec l'exténeur. 
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